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La presente investigación denominada Gestión de pagos a los proveedores y la liquidez de la 
empresa Utilitarios Médicos SAC., del distrito de Los Olivos, 2014, tuvo como finalidad determinar 
la relación entre la gestión de pagos y la liquidez de la empresa Utilitarios Médicos SAC., del 
distrito de Los Olivos, 2014. El tipo de investigación fue básica de nivel descriptivo. 
  
La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental descriptivo-correlacional con 
enfoque cuantitativo y tuvo como muestra a 15colaboradores. La técnica utilizada fue la encuesta 
y los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios graduados en escala Likert para cada 
variable previamente validados donde se demostró la validez y confiabilidad mediante la técnica 
de opinión de expertos y alfa de Cronbach. 
 
La presente investigación finalmente llegó a la conclusión que existe una correlación positiva 
entre la gestión de pagos y la liquidez de la empresa Utilitarios Médicos SAC., del distrito de Los 
Olivos 2014 (Rho de Spearman 0,683).   
 
 



























The present research called Payment management to the providers and liquidity of the company 
Utility Medical SAC in Los Olivos district, 2014, aimed to determine the relationship between 
payment management and liquidity of the company Utility Medical SAC in Los Olivos district, 
2014. The research was basic descriptive level. 
 
The research was conducted under a non-experimental, descriptive correlational design with a 
quantitative approach and had 15 contributors. The technique used was the survey and the 
instruments used were two questionnaires for each variable and the validity and reliability was 
demonstrated using the technique of expert opinion and Cronbach's alpha. 
 
This investigation finally concluded that there is a positive correlation between payment 
management and liquidity of the company Utility Medical SAC in Los Olivos district, 2014 
(Spearman rho 0.683). 
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